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RESUMEN 
Se aporta un ca tá logo f lor ís t ico de 313 táxones seleccionados 
procedentes de a l g u n a s de l as s ier ras septentr ionales del Sistema Ibérico 
a ragonés : S ier ras de V i l l a r r o y a , Vicort , Cucalón y Retuerta, Monte de 
Herrera, l a Modorra de Bádenas y Baños de S e g u r a . La v i s i t a a a lgunas 
de l a s l oca l idades c l á s i c a s de ASSO, ha permitido confirmar numero-
sas c i t a s de l a s que aparecen en su Synopsis stirpium indigenarum A r a -
goniae (1779), a s í como establecer a l g u n a s s inonimias . E"ñ el aspecto 
nomenclatural se propone una nueva combinación: Androsace e longa -
ta L . subsp . breis t roffer i (Charpin & Greuter) J . Molero & J M . Montser-
rat , comb. n o v a . En el aspecto corológico, una l i s t a , que no pretende 
ser e x a h u s t i v a , sobre novedades para l a Flora a ragonesa y otras espe-
cies escasamente c i t adas que i n c l u y e : Pa ronych ia rouyana , Suene scabr i -
f lo ra , Sisymbrium macroloma, Hutera h i s p i d a , S a x i f r a g a losae v a r . c a -
marae, Rosa a r v e n s i s , Aphanes cornucopioides, La thy rus c i r rhosus , T r i -
folium retusum, Trifolium gemellum, Sesel i can tabr icum, Daucus dur ieua , 
Anthemis a lpes t r i s fma. l i g u l a t a , Hieracium cas te l lanum, Festuca c a p i l l i -
fo l i a , Avenu la pubescens , Carex tomentosa, e tc . 
ABSTRACT 
A check l i s t of 313 selected t a x a from some western mountain ranges 
of the Sistema Ibér ico of Aragón : Sierras de V i l l a r r o y a , Vicort , Cucalón 
and Retuerta, Monte de Herrera, La Modorra de Bádenas and Baños de 
Segura. A trip to some of the places visited by ASSO has errabled us 
both to confirm many of the records appear in his Synopsis stirpium  
indigenarum aragoniae (1779), and to establish some synonyms. As to 
the nomenclature we propose a new combination: Androsace elongata 
L. subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) J. Molero & J.M. Montserrat, 
comb. nova. With regard to chorology we present a list of new or scar-
cely cited species for the flora of Aragon: Paronychia rouyana, Silene 
scabriflora, Sisymbrium macroloma, Hutera hispida, Saxifraga losae 
var . camarae, Rosa arvensis, Aphanes cornucopioides, Lathyrus cirrho-
sus, Trifolium retusum, Trifolium gemellum, Seseli cantabricum, Daucus 
durieua, Anthemis alpestris fma. ligulata, Hieracium castellanum, Festu-
ca capillifolia, Avenula pubescens, Carex tomentosa, etc. 
INTRODUCCIÓN 
Durante los años 1979, 1980 y 1981, hemos visitado regularmente 
las Sierras de Villarroya ( o de la Virgen) y Vicort, Monte de Herrera, 
la Modorra de Bádenas, Sierras de Cucalón y de Retuerta y los alrede-
dores de Baños de Segura. Estas cadenas montañosas constituyen el 
límite nororiental del conjunto de cadenas montañosas paralelas al 
eje formado por Montes Universales-Gúdar-Jabalambre, que forman el 
Sistema Ibérico. Limitan por el NE con la depresión del Ebro y por 
el SW con los rios Ribota, Jiloca y Aguasvivas y con los páramos de 
Ferreruela. 
Las Sierras de Villarroya, Vicort y Atea, en las proximidades 
de Calatayud, están constituidas por cuarcitas y pizarras cámbricas, 
pobres en carbonatos. Al SE, los Montes de Herrera y Bádenas, formados 
igualmente por cuarcitas y esquistos del Silúrico y del Devónico, dan 
paso a importantes afloramientos calizos del Triásico, que se extienden 
desde la Sierra de Cucalón hasta la de Sant Just, sobre Montalván. 
Los páramos de Ferreruela, sobre el rio Jiloca, y la Sierra de Retuerta, 
están formados por areniscas, calizas y yesos del Mioceno. En el contac-
to entre estas formaciones y las calizas del Triásico, aparecen aflora-
mientos de calizas cretácicas en Bea y el en Puerto de Rudilla. 
En la actualidad estas sierras más septentrionales están cubiertas 
por extensos pinares de rodeno (Pinus pinaster), con algún pino albar 
en la Sierra de Villarroya, procedentes cíe" repoblaciones forestales. 
Se conservan algunos rodales importantes del melojar (Quercus pyrenaica ) 
en las Sierras de Villarroya y de Retuerta, sobre Fonfria, que en otro 
tiempo ocuparon mayores extensiones. Sobre suelos carbonatados el melo-
jar es substituido por el quejigal (Quercus faginea) , generalmente alte-
rado por el hombre. Se observan alternancias 3e los dos robledales, 
posiblemente debidas a la discontinuidad del substrato, al sur de Bea, 
en la base de la Sierra de Retuerta. En las solanas, sobre suelos poco 
desarrollados y el clima seco y muy continentalizado, la carrasca (Quer-
cus rotundifolia) asciende hasta las cumbres. Caracterizan las umbrías 
de los cantiles calizos, estrechas franjas de avellanar en las que en-
cuentran refugio algunas especies esciófilas. 
En la región estudiada, encuentran su límite meridional de distri-
bución, algunas especies eurosiberianas: Rosa arvensis y Avenula pubes-
cens que alcanzan Penyagolosa (VIGO, 196o) , Carex tomentosa (Sandwith 
in G. MONTSERRAT & D. GOMEZ, 1983; C. VICIOSO, 1959: 106), Thymus  
p u l e g i o i d e s , e tc . El Sistema I b é r i c o , const i tuye una importante v i a de 
penet rac ión de especies a t l án t i cas y subat lánt icas hacia e l este (VIGO, 
1981): Va le r i ana p y r e n a i c a , Hypericum pulchrum y Wahlenberg ia hede ra -
cea , entre o t r a s , fueron ha l l adas por P .MONTSERRAT, en 1959, eñ el 
Moncayo (com. o r a l ) . D i g i t a l i s purpurea , Arena r i a montana, Senecio  
l agascanus y Seseli cantabricum a lcanzan el t e r r i t o r i o e s tud iado . Desde 
el Moncayo hac ia e l es te , la inf luencia a t l án t i ca disminuye pau l a t i na -
mente, a l canzando a lgunas especies la Serra de P r a d e s , en la Cataluña 
mer id iona l ( O . de BOLOS, 1951): Q. p y r e n a i c a , Doronicum plantagineum, 
Sedum forsteranum, e t c . Otro grupo importante "31? especies procedentes 
del Centro y del Oeste pen insu la r , encuentran en dis t intos puntos del 
Sistema I b é r i c o , su l ími te sep ten t r iona l : Paronich ia rouyana , Silene  
s c a b r i f l o r a , S. por tens i s , S. l eg ionens i s , Dianthus lus i t an icus , Saxif r a -
ga carpetana~ Campanula lusi tanica ' ] L i n a r i a s a x a t i l i s , Lonicera pe r i cTy-
menum subsp. h i spán ica , Hieracium caTtel lanum, e tc . 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
I g n a c i o de ASSO y del RIO, publ icó en 1779 la pr imera f lora a r a -
gonesa que t i tu ló Synopsis st irpium indigenarum A r a g o n i a e • En esta 
obra se recogen numerosos datos sobre Ta d is t r ibución g e o g r á f i c a de 
1003 especies vascu l a r e s y L3 t a lóf i tos en el Va l l e del Ebro y en el 
Aragón aus t r a l . Poster iormente , aparec ie ron dos publ icac iones más (ASSO, 
1781 y 178A) con datos sobre la f lora p i r ena ica y con correcciones y 
ad ic iones a su pr imera o b r a . En la introducción de la Synopsis , expuso 
con de t a l l e los i t i n e r a r i o s segu idos . Vis i tó repe t idas veces el Monte 
de Her re ra , y entre otras muchas l o c a l i d a d e s , pasó por las Sierras de 
V i l l a r r o y a , Vicor t ( a la que nombra como Bicor , Tobed o Va ldeveronem) 
y la Modorra de Bádenas . Por e l Co l l ad ico y P ied rah i t a se d i r i g i ó hac ia 
Segura . 
PAU, pub l icó numerosas p lantas procedentes del Sistema I b é r i c o , 
r eco lec tadas por sus co r responsa les . J. BENEDICTO le proporc ionó abun-
dante información sobre la f lo ra de los a l rededores de Monreal del Cam-
po, Segura y Terue l y ALMAGRO, entre o t ros , de las Sierras de A lba r r ac ín 
y del Monte de Herrera ; B. VICIOSO, y su h i jo Car los , de los a l r e d e d o -
res de C a l a t a y u d , Sierras de Atea , Vicor t , V i l l a r r o y a , el Moncayo, e tc . 
Algunos puntos próximos a la reg ión es tudiada han s ido v i s i t ados , 
durante este s i g l o , por numerosos bo tán icos . En los herbar ios de Barce-
lona , Madr id y Jaca, se encuentran p l i egos recolectados por SENNEN, 
FONT QUER, P . MONTSERRAT, S. RIVAS GODAY, BORJA, O. de BOLOS, E. 
FERNANDEZ GALIANO, e t c . 
UTILIZACIÓN DEL CATALOGO 
Como resu l tado de las herbor izac iones r e a l i z a d a s se han recolec tado 
aproximadamente unos 2.000 p l i e g o s , que agrupan a l g o más de 800 e spe -
c i e s . Para la e l aborac ión del presente c a t á l o g o hemos se lecc ionado 313 
espec ie s , a tendiendo al in terés co ro lóg ico de los táxones y a la con f i r -
mación, cuando ha s ido p o s i b l e , de las c i tas de ASSO. 
Para las l oca l i dades es tudiadas concretamente en este t r aba jo , 
se recogen las ind icac iones de a lgunos de los t rabajos mencionados, 
e l i g i e n d o , en caso de que co inc idan v a r i a s c i t a s , las que puedan i r acó m-
panadas de testimonio de h e r b a r i o . Con las c i tas de ASSO indicamos 
el nombre u t i l i z ado por é l , si éste no se corresponde exactamente con 
el binomen ac tua l i zado que se emplea en el presente t r a b a j o . Cuando 
subsista a lguna duda sobre la e q u i v a l e n c i a de los nombres de ASSO 
se acompañarán de un s igno de i n t e r r o g a c i ó n . 
Indicamos para cada l o c a l i d a d el número de p l i e g o del he rba r io 
del Inst i tuto Botánico de Barcelona que corresponde al testimonio r eco -
l ec t ado . Si no se indica dicho número, se entenderá que l a p lan ta ha 
sido obse rvada directamente en el campo. La l o c a l i d a d e s se acompañan 
de la cuadr ícula U . T . M . de 10 x 10 km. Toda l a reg ión es tudiada p e r -
tenece a la zona 30 T . En la redacción del c a t á l o g o hemos u t i l i z a d o las 
ab rev ia tu ra s s igu ien tes : 
Sa.= Sier ra ; Mt.= Monte; Cdo.= Co l l ado ; P to .= Puer to ; S . E . P . V . = 
Société pour l ' é c h a n g e des plantes v a s c u l a i r e s de l 'Eu rope Occidenta le 
et du Bassin Méditerranéen de L i è g e ( B é l g i c a ) . 
CATALOGO 
Asplenium adiantum-nigrum L . - ASSO (1779: 149, nq 998) : Mt. de Herrera , 
Sa. de V i l l a r r o y a & a l . - Entre P iedrah i t a y Lóseos , XL 64, 1100 m (BC 
635875); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 635874); Sa. de V i l l a r r o y a , 
sobre V i v e r , XL 19, 1100 m (BC 635876). 
Asplenium septent r ionale ( L . ) Hoffm.- ASSO (1779: 148, n 9 992, ut A c r o s - 
tichum sep ten t r iona le ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a - Mt. de Her re -
ra , XL 55, 1340 m (BC 635868); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1250 m (BC 
636717). 
Cystopter is f r a g i l i s ( L . ) Bernh. in Schrader - ASSO (1779: 142 n 9 1002, 
ut Polypodium regium ? ) : Bádenas . - Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 
635872); entre P iedrah i t a y Lóseos , XL 64, 1100 m (BC 635873); Sa. de 
Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 635870). 
Taxus baccata L . - Cumbres de la Sa. de Cucalón, XL 54, 1400 m (BC 
635836). 
Ar i s to loch ia longa L . - Sa. de V i l l a r r o y a , en el melo ja r .XL 09, 1350 m 
(BC 635835). 
Cytinus hypoc is t i s ( L . ) L . subsp. h y p o c i s t i s - Bea, XL 54, 1100 m (BC 
635830); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 635831). 
Rumex intermedius DC. in Lam. & D C - Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , 
XL 09, 1250 m (BC 635845). 
Montia fontana L . subsp. chondrosperma ( F e n z l ) Wal t e r s - C. VICIOSO 
(1911:83): Sa. de Vicor t , 1000 m . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1160 m 
(BC 635333). 
Arena r i a g r a n d i f l o r a L . - ASSO (1779: 56, n°- 385 ut A . s a x a t i l i s ) : La 
Modorra de Bádenas- De Seguras a los Baños, can t i les sobre el r i o A -
g u a s v i v a s , XL 73, 1150 m (BC 635440); Sa. de Cucalón, XL 54, pastos 
pedregosos de la cumbre, 1300 m (BC 635308); L a g u e r u e l a , roquedos 
Te 
sobre el r i o Huerva , XL 54, 1070 m (BC 6353-11). 
A r e n a r i a montana L . subsp. montana - ASSO (1779:55, n g 383) : Sa. de 
V i l l a r r o y a , Mt. de Her re ra ; C.VICIOSO (1911:83) : Sas. de Atea y V i c o r t -
Fonf r ia , Sa. de Retuerta , XL 63, 1300 m (BC 635198); Mt. de Herrera , 
XL 55, 1300 m (BC 635318); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m; Bea, me-
l o j a r de la Sierra de Retuerta , XL 51, 1150 m. 
Arena r i a que r io ides ( P o u r r e t ) W i l l k . subsp.racemosa (Font Quer) P.Monts . 
Cumbres de la Sa. de Cucalón, XL 51, 1100 m (BC 637102, 637103). 
A r e n a r i a ob tus i f lo ra G.Kunze subsp. c i l i a r i s (Lóseos ) Font Quer- Fonfria , 
P to . de Rud i l l a , XL 61, 1300 m (BC 635305); Sa. de Cucalón, XL 51, 
U00 m (BC 635312); Sobre Bea, XL 51, 1100 m (BC 635199). Para la 
d i s t r ibuc ión y sinonimia de este taxon véase FONT QUER (1953) . 
Moehr ing ia pentandra Gay - Mt. de Herrera , XL 56, 1000 m (BC 635336); 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 635335). 
Minuar t ia cymife ra (Rouy & F o u c . ) Graebner - ASSO (1779: 56, n ? 387, 
ut Als ine l a r i c i f o l i a ) : A v e l l a n a r del c o l l a d o c i r ca Bádenas, Segura -
De Segura a los Baños,XL 73, can t i les ca l i zos sobre el r i o A g u a s v i v a s , 
1200 m (BC 635159); Fonf r ia , P to . de Rud i l l a , XL 61, 1300 m (BC 635310) ; 
L a g u e r u e l a , roquedos sobre el r i o Huerva, XL 51, 1070 m (BC 635311). 
Minuar t ia dichotoma L . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 635117). 
Cerastium a rvense L . subsp . strictum (Haenke) Gaudin - ASSO (1779: 
57, n- 400, ut Cerastium a l p i n u m ) : Sa. de V i l l a r r o y a , Mt. de Herrera ; 
C. VICIOSO (1911:83) : Sa. de Vico r t . FONT QUER (1953: 351) e s t ab lec ió 
la s inonimia de la especie de ASSO - Fonf r ia , Sa. de Retuerta , XL 63, 
1100 m (BC 637358); Sa. de V ico r t , XL 28, 1400 m (BC 635291); Sa. de 
V i l l a r r o y a , XL 09, 1100 m (BC 635201). 
Cerastium g r a c i l e Dufour - Fonfr ia , P t o . de Rud i l l a , XL 61, 1300 m (BC 
635300); Sa. de Cucalón, XL 54, 1200 m (BC 635302); Mt. de Herrera , 
XL 55, 1100 m. 
Moenchia erecta ( L . ) Gaertner - ASSO (1779:19, n ? 115, ut Sagina e r e c t a ) : 
Sa. de V i l l a r r o y a - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m ( B C ) . 
Sagina procumbens L . subsp. procumbens - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 
1250 m (BC 636693). 
Pa ronych ia rouyana Coincy in Morot - Reverchon in CHAUDHRI (1968:158): 
P ina r de A l b a r r a c í n ; MOLERO (1981:1211 Torres de A l b a r r a c í n , XL 27-
Mt. d e Her re ra , XL 65, 950 m (BC 635304). 
H e m i a r i a s cab r ida Boiss . - Sobre Bea, XL 54, 1200 m (BC 636681); Entre 
Burbágena y Fe r r e rue l a , XL 44, 750 m (BC 636680); Sa. de la V i r g e n , 
XL 09, 1100 m (BC 636678). 
Telephium impera t i L . subsp. impera t i - C. VICIOSO (1911:80) : Daroca -
Entre Burbágena y Fe r re rue la , XL 44, 800 m (BC 635319); Mt. de Her re ra , 
XL 55, 1300 m (BC 635350). 
Si lene nutans L . subsp. nutans - ASSO (1779:54, n ? 375, ut Silene v i r i -
f l o r a ) : Mt. de Herrera, S a . de V i l l a r r o y a , Modorra de Bádenas ; C . V I ­
CIOSO (1911:98): S a . de Atea - Bea, XL 54, 1100 m (BC 635583). La 
sinonimización de la S. v i r i d i f l o r a sensu ASSO con S . nutans L . v a r . 
v i r i d e l l a Otth ya fué es tab lec ida por PAU (1903:31) y por FONT QUER 
(1953:351). Sólo nos resta decir que nuestros e jemplares , por l a m a g n i ­
tud de la cápsu la y la re lación ca rpófo ro /cápsu la , pueden a t r ibu i r se 
a l a v a r . brachypoda (Rouy) Molero. 
Silene portensis L . - PAU (1894:129): S a . de Vicort - S a . de V i l l a r r o y a 
XL 09, 950 m (BC 634517). 
Silene scabr i f lo ra Brot. - S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 635323; 
S . E . P . V . , f a se . 18, n ? 9159). Creemos que esta l o c a l i d a d representa 
uno de los l ímites or ienta les de la espec ie . 
Saponar ia g lu t inosa Bieb . - C . VICIOSO (1911:83, ut S . zapa te r i P a u ) : 
Daroca - Entre Burbágena y Fer re rue la , XL 44, 750 m (BC 635328). 
Dianthus b rachyan thus Boiss . - B . Vicioso in PAU (1894:130): C a l a t a y u d ; 
Almagro in PAU (1896:39, ut D . b rachyan thus v a r . a lp inus W i l l k . ) : T r a -
macas t i l l a - Cumbre de la S a . de Vicort , XL 28, 1400 (BC 635209). T a ­
piza l as pendientes rocosas en l a umbría sobre cua rc i t a s c á m b r i c a s . 
Ejemplares idénticos a los de la l oca l i dad c l á s i c a (Sa . N e v a d a ) . 
Dianthus h i span icus Asso subsp . h i span icus - C . VICIOSO (1911:83): 
Entre Mores y Atea - S a . de Cuca lón , XL 54, 1400 m (BC 635205); Sobre 
Bea, XL 54, 1200 m (BC 635206). Subsp . t a r raconens is (Costa) Molero-
Fonfr ia , Pto. de R u d i l l a , XL 63, 1300 m (BC 635211); S a . de Retuerta, 
XL 54, 1460 m (BC 635208); Entre Ferreruela y Burbágena , XL 44, 1000 m 
(BC 635207). FONT QUER (1953:354) es tablece la repar t ic ión geográ f i ca 
de este t axon . 
Dianthus l u s i t an i cus Brot. - ASSO (1779:53, n ? 368 ut D . c a r y o p h y l l u s ) : 
Mt. de Herrera, S a . de V i l l a r r o y a ; Almagro in PAU (1896:40): Mt. de 
Herrera; PAU (1903:311, ut D . l a r i c i f o l i u s sensu Pau non Boiss . & Reut . ) 
C . V I C I O S O (1911:83): S a . de Atea - Mt. de Herrera , XL 55, 1250 m (BC 
635212); S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1220 m (BC 635213). 
Dianthus armería L . - ASSO (1779:53, n 9 366): La Modorra de Bádenas ; 
Almagro in PAU (1896:39): Mt. de Herrera - Fonfr ia , S a . de Retuerta , 
XL 63, 1400 m (BC 635467); de Bádenas h a c i a l a Modorra, XL 55, 1050 m 
(BC 635413). 
Dianthus car thusianorum L . - ASSO (1779:53, n ? 365): La Modorra de 
Bádenas - S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1150 m (BC 635202). 
Consol ida o r ien ta l i s (Gay) Schrbdinger - ASSO (1779:68, n ? 476, ut D e l - 
phinium c o n s o l i d a ) : P i ed rah i t a , Ca lamocha , Montalbán - P i ed rah i t a , 
XL 64, 1120 m (BC 635829); Entre Ferreruela y Burbágena , XL 44, lOOOm 
(BC 635820); A l l u e v a , XL 63, 1250 m (BC 635434). 
Adonis flammea J a c q . - L a g u e r u e l a , XL 54, 1070 m (BC 635814); sobre 
Buerbágena , XL 44, 940 m (BC 635813). 
Adonis microcarpa D C . - C . VICIOSO (1911:98): C a l a t a y u d - S a . de V i l l a 
r roya , sobre Vive r , XL 19, 1050 m (BC 635817). 
Ranunculus paludosus Poi re t - ASSO (1779:71, n ? 492, ut R. monspel ien-
s i s ) : Mt. de Herrera ; PAU (1903:30) es tablece la sinonimia cor rec ta ; 
C T VICIOSO (1911:98, ut R. f l abe l l a tus D e s f . ) : Sas. de Vicort y Atea -
Fonfr ia , Sa. de Retuerta , XL 63, 1300 m (BC 635822); P to . de Rud i l l a , 
XL 64, 1250 m (BC 635827); Mt. de Herrera , XL 55, 1100 m (BC 635828); 
Bea, Sierra de Retuerta , XL 54, U60 m (BC 641181); Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, 1100 m. 
Ranunculus f i c a r i a L . subsp. f i c a r i a - P i e d r a h i t a , XL 64 (BC 635823). 
Cera tocephalus fa lca tus ( L . ) P e r s . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1200 m 
(BC 635834). 
Fumaria b a s t a r d i i Boreau in Duchartre - Sa. de V i l l a r r o y a , sobre A n i -
ñ e n , XL 09 (BC 635842). 
Fumaria mural is Sonder ex Koch subsp. bo rae i (Jordan) P u l g s l e y - P to . 
del Frasno , XL 28, 800 m (BC 635843). 
Sisymbrium macroloma Pomel - Cant i les ca l i zos a l NE de la Sa. de Cuca-
lón , XL 54, 1350 m (BC 635380). Del Aragón aus t ra l conocemos la ci ta 
de PAU (1987:195 ut S. longes i l iquosum W i l l k . ) de Gea de A l b a r r a c í n . 
A l l i a r i a pe t io la t a ( B i e b . ) C a v a r a & Grande - Pis ta fores ta l de P i e d r a h i -
ta a Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 635378). 
I sa t i s t inc to r i a L . - Sobre Burbágena, XL 44, 950 m (BC 638245). 
Hesperis l a c i n i a t a A l l . - Sa. de Cucalón, XL 54, al p ié de los can t i l e s 
ca l i zos or ientados a l N, 1350 m (BC 635377). 
Barbarea in termedia Boreau - ASSO (1779:87, n 9 616, ut Erysimum b a r b a -
r e a ) : Sa. de V i l l a r r o y a - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1250 m (BC 635373); 
sobre V i v e r , XL 19, 1000 m (BC 635374). 
S i symbre l la áspera ( L . ) Spach subsp. áspera - Sa. de Cucalón, XL 54, 
1200 m (BC 637109). 
Ror ippa h i spán ica (Bo i s s . & Reuter) W i l l k . - ASSO (1779:86, n 9 606, 
ut Sisymbrium p y r e n a i c u m ) : Sa. de Vicor t ; PAU (1896:37) : Mt. de Her re ra -
Fonf r ia , Sa. de Retuerta , XL 63, 1350 m (BC 635386); Bea, XL 54, HOOm 
(BC 635387); Mt. de Herrera , XL 65, 950 m (BC 635388); Sa. de V i l l a r r o -
y a , XL 09, 1050 m (BC 635389). 
A r a b i s p l a n i s i l i q u a ( P e r s . ) Reichenb. - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200m 
(BC 637095). 
A r a b i s h i rsuta ( L . ) Scop. subsp. hi rsuta - ASSO (1779:88, n 9 625, ut 
Tu r r i t i s h i r s u t a ) : Mt. de Herrera ; Almagro in PAU (1896:37) : Mt. de 
Herrera - Sa. de Cucalón, XL 54, 1400 m (BC 637097); de P i ed rah i t a 
a Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 637099); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m 
(BC 637098). 
A r a b i s scabra A l l . ( A . s t r ic ta Hudson) - Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m 
(BC 637117); Fonfr ia , P to . de Rud i l l a , XL 64, 1250 m (BC 635383). 
Alyssum grana tense Boiss . & Reuter - L a g u e r u e l a , XL 54, 1070 m (BC 
637101); Mt. de Herrera , XL 56, 1000 m (BC 637116); P t o . del Frasno, 
XL 28, 800 m (BC 635379). 
Alyssum montanum L . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 635367); 
Sa. de Vicor t , XL 28, 1300 m (BC 635363). 
Hormatophylla l apeyrous iana (Jordán) Küpfer subsp. angus t i fo l i a ( W i l l k . ) 
R ivas Mart ínez - Bea, XL 54, 1100 m (BC 635362); Fe r r e rue l a , XL 44, 
1000 m (BC 635366); entre Cutanda y N a v a r r e t e , XL 53, (BC 635364). 
Hormatophylla spinosa ( L . ) Küpfer - ASSO (1779: 85, n°- 598, ut Alyssum  
sp inosum): Ca l a t ayud , Bádenas; Benedicto in PAU (1895:15) : Baños de 
Segura - Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 635361); Baños de Segura , 
can t i les ca l i zos sobre el r io A g u a s v i v a s , XL 73, 1100 m. 
Draba h i spánica Boiss . - ASSO (1779:83, n 2 582, ut D. a l p i n a ) : Mt. 
de Herrera , a v e l l a n a r del Co l l ado , c a . Bádenas - Fonfr ia , umbría del 
P to . de Rud i l l a , cant i les c a l i z o s , XL 64, 1200 m (BC 637115); Sa. de 
Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 635370); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m 
(BC 635368, S . E . P . V . , f a se . 18, n°- 9231). 
Draba mural is L . - C. VICIOSO (1911:80) : Sa. de A l g a i r é n - Entre P ied ra 
hi ta y Lóseos , XL 64, 1100 m (BC 637251). 
Hornungia pe t raea ( L . ) Reichenb. subsp. a ragonens i s (Lóseos & P a r d o ) 
M a l a g a r r i g a - Fonfr ia , P to . de Rudi l l a , XL 64, 1300 m (BC 635391); 
Sa. de Cucalón, XL 54, 1250 m (BC 635392). 
I b e r i s c i l i a t a A l l . - Fonfr ia , P to . de Rud i l l a , XL 64, 1250 m (BC 635391); 
Sa. de Cucalón, XL 54, 1250 m . ( B C 635392). 
Biscute l la va l en t ina ( L . ) Heywood - ASSO (1779:85, n ? 602, ut Biscutel la  
l a e v i g a t a ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a . - Mt. de Herrera , X"L 
56, 1000 m (BC 635356). 
Lepidium hirtum ( L . ) Sm. subsp. hirtum - ASSO (1779:84, n 9 590, ut 
Th lasp i campestre ? ) : Mt. de Herrera; B. Vicioso in PAU (1894:128, ut 
Lepidium hirtum P a u ) : de V i l l a r r o y a a "Ta S~a"! de Salcedo; C. VICIOSO 
(1911:81, ut L . hirtum ( L . ) DC. v a r . brachys t i lum ( W i l l k . ) P a u ) : Sas. 
de V i l l a r r o y a , Vicor t , A l g a i r é n y Atea - De P ied rah i t a a Lóseos , XL 
64, 1000 m (BC 641200); Mt. de Herrera , XL 55, 1100 m (BC 641198); 
Bádenas, hacia la Modorra , XL 54, 1050 m. Nuestros e jemplares se a jus-
tan a la v a r i a b i l i d a d del basiónimo al que se a t r ibuyen , exceptuando 
el color de las an teras , púrpureo-negruzcas y el tamaño de las semi-
l l a s , a l g o mayor (2 ,5 -3 mm). Por la forma de la s i l í c u l a , suborb icu lar 
con ápice obtuso- t runcado, se aproximan a L . ca lycotr ichum G. Kunze 
subsp. anticarium Valdés-Bermejo & G. López , pero nuestros ejemplares 
tienen el ala a l g o mayor (ent re 1/2 y 1/3) y la base pubescente . El 
tamaño de las semil las parece un carác te r extremadamente v a r i a b l e 
en el g rupo , y e l color de l as semil las no nos merece, en el mater ia l 
obse rvado , mayor conf i anza . Los p l i egos turolenses recolectados por Bene-
dic to y por C. Vic ioso , de loca l idades próximas a las nuestras , no nos 
permiten confirmar este ca r ác t e r , máxime, cuando algunos ejemplares 
de he rba r io ( in BC) del L . stylatum L a g . & Rodr . , que deber ían presen-
tar las anteras constantemente purpuras , se observan de color a m a r i l l o . 
Hutera h i sp ida ( C a v . ) Gómez-Campo - Sa. de Vicor t , XL 28, 1350 m (BC 
636709). Especie común el el centro de la Penínsu la , creemos que no 
hab ía s ido c i t ada en A r a g ó n . 
Ca lep ina i r r e g u l a r i s (Asso ) T h e l l . ( Myagrum i r r e g u l ä r e A s s o ) - O la -
l l a , XL 53, 1100 m; A l l u e v a , XL 63, 1200 m; Sa. de Vico r t ,XL 28, 1000m 
(BC 635354); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 635353). 
Sesamoides canescens ( L . ) O. Kuntze subsp. canescens - ASSO (1779: 
59, n 9 406 ut Reseda canescens) : Biber de la S ie r ra , Mt. de Herrera ; 
B. Vic ioso in P"XD (1894:128, üt Astrocarpus c lus i i G a y ) : de Aranda a 
V i l l a r r o y a - P to . del Frasno, XL 28, 800 m (BC 635848); Mt. de Herrera , 
XL 56, 1000 m (BC 635850); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1050 m (BC 635849). 
PAU (1907:155) se desdice de la opinión manifestada en un t r aba jo an -
t e r io r (1894) y a t r ibuye el binomen de Asso a Reseda v i r g a t a Boiss . & 
Reuter. Ya el mismo PAU (1986:39) re f ie re a esta última especie una 
p lan ta reco lec tada por Almagro en el Mt. de Her re ra . En la r eg ión es tu-
d i a d a , no hemos v i s t o R. v i r g a t a . 
P i s t o r i n i a h i spán ica ( L . ) DC. - B. VICIOSO (1900: 118): Dehesa de San 
Vicen te , Ca la t ayud - Sa. de Vicor t , XL 28, 750 m (BC 635867); Sa. de 
V i l l a r r o y a , XL 09, 950 m (BC 637104). 
Sedum forsteranum Sm. in Sowerby - C. VICIOSO (1911:83): Sa. de Vicort -
Sa. de Retuerta , XL 54, 1460 m (BC 635865); entre P ied rah i t a y Lóseos , 
XL 64, 1100 m (BC 635866); Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 641463); 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1260 m (BC 638243). 
Sedum amplex icau le DC. - Sobre Bea, XL 54, 1200 m (BC 635863); Mt. 
de Her re ra , XL 56, 1050 m (BC 641467); Sa. de V i l l a r r o y a sobre V i v e r , 
XL 19, 1000 m. 
Sedum b rev i fo l i um DC. - ASSO (1779:57, n ? 394, ut Sedum fo l i i s s u b g l o -
b o s i s . . . ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a ; PAU (1907:154) es tab lec ió 
la sinonimia correc ta del taxon de Asso . - Mt. de Herrera , XL 56, 1050 m 
(BC 641465); Sa. de V ico r t , XL 28, 1400 m (BC 636736); Sa. de V i l l a r r o -
y a , XL 09, 1250 m (BC 636737). 
S a x í f r a g a t r i d a c t y l i t e s L . - ASSO (1779:51, n 9 358) : Bádenas - L a g u e -
reu la , XL 54, 1070 m (BC 635858). 
S a x í f r a g a losae Sennen v a r . camarae (Sennen) Fdez . Casas ( S . camarae  
Sennen, Diagnoses des nouveautés parues dans les exs icca ta "Plantes 
d 'Espagne et du Maroc" : 268 ( n 2 9872), 1936 . - De Segura a los Baños, 
XL 73, can t i l e s ca l i zos sobre el r i o A g u a s v i v a s , 1100 m (BC 635450); 
Sa. de Cucalón, XL 54, f a r a l l ó n ca l cá r eo a l NW, 1400 m (BC 636686). 
Loca l idades bas tante a l e j a d a s , por e l SE, de la c l á s i ca de Peñalmonte, 
A r n e d i l l o ( L o g r o ñ o ) . Novedad para la f lora a r agonesa . 
S a x í f r a g a co rba r i ens i s T i m b . - L a g r . subsp. v a l e n t i n a ( W i l l k . ) D . A . Webb-
ASSO (1779:52, n ? 356, ut S. c a e s p i t o s a ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a -
r r o y a ; PAU (1907:155) e s t ab lec ió la i inonimia correcta de la especie 
de Asso; C. VICIOSO (1911:99, ut S. pan icu la ta C a v . ) : Sa. de V i c o r t -
Bea, Sa. de Retuerta , XL 54, 1200 m (BC 636685); Sa. de Vicor t , XL 
28, sobre cuarc i tas cámbr icas , 1400 m (BC 636684). 
Sax í f r aga carpe tana Boiss . ( S . b lanca W i l l k . ) - Fonf r ia , Sa. de Retuerta , 
XL 63, 1300 m (BC 635857); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 635862); 
Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 635860); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 
1200 m (BC 635861; S . E . P . V . , f a se . 18, n 2 9270). 
Ribes alpinum L . - Fonfr ia , P to . de Rud i l l a , XL 64, 1300 m (BC 637106); 
Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 637105). 
Rubus canescens DC. - Fonfr ia , XL 63, 1420 m (BC 636067). 
Rubus caesius L . - ASSO (1779:63, n 9 439) : Mt. de Her re ra - Sa. de V i ­
l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 900 m (BC 636068). 
Rosa a rvens i s Huds. - Melojar sobre Bea, XL 54, 1450 m (BC 636038). 
Rosa n i t idula Besser - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 636040). 
Rosa rubig inosa L . - Fonfr ia , XL 63, 1400 m (BC 635466). 
Geum sy lva t icum Pourret - ASSO (1779:65, n ? 452, ut G. * montanum) : 
Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a - Fonf r ia , Sa. de Retuerta , XT 63, 
1420 m (BC 636098); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 636091); Sa. 
de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 636092). 
Geum urbanum L . - ASSO (1779:65, n 2 450) : Mt. de Herrera - Bea, Sa. 
de Retuerta, XL 54, cant i les c a l i z o s , 1200 m (BC 636097); entre P i e d r a -
hita y Lóseos, XL 64, 1000 m (BC 636095). 
Po ten t ina rupest r is L . - Almagro in PAU (1896:42) : Mt. de Herrera -
Fonfr ia , Sa. de Retuerta, XL 63, 1400 m (BC 636060); sobre Bea, XL 
54, 1450 m. 
Po ten t ina a rgentea L . - ASSO (1779:64, n e 443) : Mt. de Her re ra ; C. 
VICIOSO (1911:98): Sa. de Vicort - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1220 m 
(BC 636089); sobre V i v e r de la S ie r ra , XL 19, 1100 m. 
Po ten t ina c inerea Chaix ex V i l i . ( P . ve lu t ina L e h m . ) - Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, 1300 m (BC 636058). 
Po ten t ina x zapa t e r i i Pau ( P . c inerea x tabernaemontan i ) - Sa. de V i l l a ­
r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636059). 
Po ten t ina erecta ( L . ) Raüschel - C. VICIOSO (1911:98) : Sa. de V i c o r t -
Bea, XL 54, 1100 m (BC 636065). 
Po ten t ina micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC. - Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, 1200 m (BC 636061). 
Aphanes microcarpa (Bo i s s . & Reuter) Rothm. - Mt. de Her re ra , XL 55, 
1000 m (BC 636073); Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 1050 m (BC 
636072). 
Aphanes cornucopioides L a g . - Mt. de Herrera , XL 56, 1000 m (BC 636069); 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL09, 1310 m (BC 636075). 
Sorbus to rmina l i s ( L . ) Cran tz - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1250 m, (BC 
636086). 
Amelanchier o v a l i s Medicus - ASSO (1779:62, n ? 431, ut Mespilus amelan-
c h i e r ) : Sa. de V i l l a r r o y a y Mt. de Herrera - Sa. dé V i l l a r r o y a , XL 
09, cuarc i t a s cámbr icas cu lmina les , 1300 m (BC 636083). 
Prunus p ros t ra ta L a b i l l . - ASSO (1779:61, n 9 425, ut Prunus fo l i i s ova to -
a c u t i s ) : C a l a t a y u d ; PAU (1907:154) es tab lec ió la sinonimia correcta del 
taxon de A s s o . - Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL19, 1000 m (BC 636087). 
Prunus mahaleb L . - ASSO (1779:61, n 9 4 2 3 ) : Bádenas - Sa. de Cucalón, 
XL 54, 1300 m (BC 636082); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636093 ) . 
Genista f l o r i d a L . - Sa. de Vicor t , XL 28, 1000 m (BC 636464); Sa. de 
V i l l a r r o y a , XL 09, umbría , 1300 m (636465). 
Er inacea a n t h y l l i s Link - Sa. de Vicor t , XL 28, 1050 m (BC 636459); 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, crestones ventosos , 1300 m. 
A s t r a g a l u s purpureus Lam. - Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 636547) ; 
entre P i ed rah i t a y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 636548). 
As t r aga lu s depressus L . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1350 m (BC 636541). 
As t r aga lu s g l y c y p h y l l o s L . - Melojar sobre Bea.XL 54, 1450 m (BC 636545). 
As t r aga lu s aus t r iacus Jacq. - ASSO (1779:102, n- 714): Segura - Sa. 
de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 636544); yesos entre Cutanda y N a v a r r e -
te , XL 53, 980 m (BC 636538). 
V ic i a c racca L . subsp. c racca - ASSO (1779:99, n°- 689) : Mt. de Herrera 
y Sa. de V i l l a r r o y a - Fonf r ia , Sa. de Retuerta, XL63, 1420 m (BC 636524 ) ; 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636521). 
V ic i a pannonica Crantz subsp. s t r ia ta ( B i e b . ) Nyman - Laguerue la , 
XL 54, 1070 m (BC 636512). 
Vic ia onobrych io ides L . - ASSO (1779:99, n 9 690) : Mt. de Herrera , Báde­
nas ; C.VICIOSO (1911:82) : Sas . de Atea y V i c o r t - Bea, Sa. de Retuerta, 
XL 54, 1460 m (BC 636513); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 6 3 6 5 H ) ; 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 636522). 
Lens n i g r i c a n s ( B i e b . ) Godron - Entre P iedrah i t a y Lóseos, XL 64, 1000 m 
(BC 636526, S . E . P . V . , f a se . 1 9 ) . 
La thyrus n i g e r ( L . ) Bernh. - ASSO (1779:98, 679, ut Orobus n i g e r ) : 
La Modorra de Bádenas- Fonfr ia , XL 63, 1420 m (BC 636494); la Modorra 
de Bádenas , XL 54, 1150 m (BC 636534); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1350 m 
(BC 636495). 
La thyrus montanus Bernh. - Fonfr ia , Sa. de Retuerta, XL 63, 1350 m 
(BC 636483); melojar sobre Bea, XL 54, 1450 m. 
La thyrus c i r rhosus Ser. in DC. - Entre Burbágena y Fer re rue la , XL 
44, sobre esquis tos , en el fondo de un ba r ranco , 800 m (BC 696506); 
melojar sobre Fonfr ia , XL 63, 1400 m (BC 635464); Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, abunda en los c la ros del melojar , en g l e r a s de cua rc i t a s , 1200-
1300 m (BC 636504). Estirpe I b e r o - P r o v e n z a l cuya área pen insu la r cono-
c ida se r e s t r ing ía al P i r ineo Oriental y Central ( con l ími te W en el 
P a l l a r s - S o b i r à : Roní, l e g . J. CADEVALL, BC 18136), Les Gui l l e r i e s y 
el Montseny, y , r a r í s ima , en la Serra de P rades , 1000 m, l e g . E. GROS, 
in B C ) . Con las l oca l idades a ragonesas se amplia considerablemente 
el área de la especie por el W, hasta el Sistema I b é r i c o . 
Lathyrus l a t i fo l ius L . v a r . ens i fo l ius ( B a d . ) P o s p . - ASSO (1779:99, n 2  
687) : La Modorra de Bádenas . - Bádenas , hac ia la Modorra , XL 55, 
1050 m (BC 635410). 
Ononis ro tundi fo l ia L . - ASSO (1779:97, n ? 676, ut Ononis he rbácea , p e -
dunculis . . . ; 1781: 183, ut O. l a t i f o l i a A s s o ) : A v e l l a n a r del Co l l ado , 
c a . Bádenas, prope Tronchen ~ A v e l l e n a r a l p ie de los can t i l e s ca l i zos 
al S de Bea, XL 54, 1200 m (BC 636552). 
Ononis a ragonens is Asso - ASSO (1779:96, n- 673) : "Proven i t in rupibus 
ca lca re i s en Segura, versus aquas m e d i c a t a s , . . . " - De Segura a los 
Baños, por ant iguo camino de c a b a l l e r í a s , can t i l e s ca l i zos sobre el r io 
A g u a s v i v a s , XL 73. 1100-1200 m (BC 635445). Loco c lass ico ips i s s imo. 
Meli lotus neapol i tana Ten . - Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 
1000 m (BC 636455). 
T r i g o n e l l a po lyce ra t a L . - Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 1000m 
(BC 636458). 
T r i g o n e l l a g l a d i a t a Steven ex Bieb . - De P i ed rah i t a a Lóseos , XL 64, 
1000 m (BC 636554). 
Medicago suffruticosa Ramond ex DC. subsp. l e i o c a r p a (Bentham) P . 
Fourn. - Entre P iedrah i ta y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 636456). 
Tr i fo l ium strictum L . ( T . l aev iga tum P o i r e t ) - ASSO (1779:104, n ? 719) : 
Sa. de Vicor t ; C.VICIOSO (1911:81) : Sa. de Vicor t - Mt. de Herrera , 
XL 55, 1300 m (BC 636467); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 636482 ) . 
Tr i fo l ium montanum L . - Fonfr ia , Sa. de Retuerta , XL 63, 1200 m (BC 
636469); sobre Bea, XL 54, 1200 m (BC 636468). 
Tr i fo l ium retusum L . ( T . pa rv i f lo rum E h r h . ) - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 
1220 m (BC 636482). 
Tr i fo l ium dubium Sibth. - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636474). 
Tr i fo l ium striatum L . - C. VICIOSO (1911:81) : Sa. de V i c o r t - Mt. de 
Herrera , XL 56, 1000 m (BC 636490); Sa. de V ico r t , XL 28, 1400 m (BC 
636491); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1220 m (BC 636489). 
Tr i fo l ium phleoides Pourret ex W i l l d . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m 
(BC 636532). 
Tr i fo l ium gemellum Pourret ex W i l l d . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1200 m; 
Mt. de Herrera , XL 55, 1100 m (BC 636531); entre P i ed rah i t a y Lóseos , 
XL 64, 1060 m (BC 636530); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m ( B C ) . 
Tri fo l ium médium L . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, en el melojar , 1200 (BC 
636472); melojares sobre Bea, XL 54, 1450 m. 
Tr i fo l ium rubens L . - Bea, c la ros del melojar , XL 54, 1100 m (BC 636526) . 
Tr i fo l ium smyrnaeum Boiss . - Fonfr ia , Sa. de Retuerta, XL 63, 1460 m 
(BC 636475); Mte. de Herrera , XL 55, 1100 m (BC 636477); Sa. de V i l l a -
r r o y a , XL 09, 950 m (BC 636480); Sa. de Vicor t , XL 28, 1350 m (BC 636 
478); entre P i ed rah i t a y Lóseos , XL 64, 1050 m (BC 636476). 
Tr i fo l ium ochroleucon Hudson - Bea, XL 54, 1100 m (BC 636525); Mt. 
de Her re ra , XL 55, 1300 m (BC 636471). 
Coron i l l a minima L . subsp. minima - Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m 
(BC 636552). 
Geranium sanguineum L . - Fonfr ia , melojares , XL 63, 1420 m (BC 636106). 
Euphorbia f l av icoma DC. subsp. mar io lens is (Rouy) O. de Bolos & J .V igo -
Del Frasno a Sav iñán , XL 28 (BC 636100). 
Euphorbia angu la t a Jacq. - Fonfr ia , melojares de la Sa. de Retuerta, 
XL 63, 1300 m (BC 636101); sobre Bea, XL 54, 1450 m (BC 636102). 
Euphorbia sulcata De Lens ex Loise l - Bea, XL 54, 1200 m (BC 637252). 
Euphorbia minuta Lóseos & Pardo - Sa. de Cucalón, XL 54, 1100-1200 m 
(BC 636352). 
P o l y g a l a monspel iaca L . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1100 m (BC 636447). 
P o l y g a l a v u l g a r i s L . subsp. v u l g a r i s - ASSO (1779:92, n°- 654) : Mt. 
de Herrera - Mt. de Herrera , XL 55, 1100 m (BC 636451); Sa. de V i l l a -
r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 1100 m (BC 636451). Subsp. mediterránea 
(Choda t ) O. de Bolos & J. V igo - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1150 m (BC 
636448). 
Rhus c o r i a r i a L . - Entre Burbágena y Fe r re rue la , XL 44, 750 m (BC 
636103); Sa. de V i l l a r r o y a , entre Sestrica y V i v e r , XL 19, 900 m. 
Rhamnus ca thar t i cus L . - Bea, Sa. de Retuerta, XL54, 1450 m (BC 641222 ) ; 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1100 m (BC 641219). 
Rhamnus pumilus Turra - ASSO (1779:28, n ? 203, ut R. pumilus L . ) : 
Bádenas , A l i a g a - De Segura a los Baños, XL 73, 1200 m (BC 635442). 
Thymelaea thes io ides ( L a m . ) Endl . - Yesos entre Cutanda y N a v a r r e t e , 
XL 53, 1000 m (BC 636111). 
Vio la odora ta L . - Fonfr ia , XL 64, 1250 m (BC 635880). 
Vio la can ina L . - ASSO (1779:128, n e 882) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a -
r roya - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1250 m ( B C ) . 
V io l a k i t a i b e l i a n a Schultes in Roemer & Schultes - ASSO (1779:128, n e 
884, ut V . t r i c o l o r ? ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a ; C. VICIOSO 
(1911:80): Sa. de Vicort - Entre P ied rah i t a y Lóseos , XL 64, 1000 m 
(BC 635888); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 635886); sobre V i v e r 
de la S ie r ra , XL 09, 1050 m (BC 635887). 
Cistus popul i fo l ius L . subsp. popul i fo l ius - Mt. de Her re ra , XL 55, r e -
poblaciones de pino rodeno, 1000 m (BC 636047). 
Helianthemum croceum ( D e s f . ) P e r s . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1400 m 
(BC 636044); Lague rue l a , XL 54, 1070 m (BC 636045). 
Helianthemum canum ( L . ) Baumg. v a r . microphyl lum W i l l k . - Fonf r ia , 
P to . de Rudi l l a , XL 64, 1200 m (BC 636052); L a g u e r u e l a , XL 54, 1070 m 
(BC 636053). 
Helianthemum cinereum ( C a v . ) P e r s . - De Segura a los Baños, XL 73, 
cant i les ca l i zos sobre el r i o A g u a s v i v a s , 1150 m (BC 635443). 
Epilobium lanceolatum Sebast iani & Mauri - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 
1200 m (BC 637093). 
Sanicula europaea L . - Fonfr ia , melojares en la umbría de la Sa. de 
Retuerta, XL 63, 1350 m (BC 635963). 
Anthriscus s y l v e s t r i s ( L . ) Hoffm. - Fonf r ia , Sa. de Retuerta , XL 54, 
1200 m (BC 635970); entre P ied rah i t a y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 635971 ) ; 
Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 635973); Sa. de V ico r t , XL 28, 1400 m 
(BC 635975); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 635973). 
Anthryscus cauca l i s Bieb . subsp. cauca l i s - ASSO (1779:36, n ? 260, ut 
Scandix a n t h r y s c u s ) : Mt. de Herrera; C. VICIOSO (1911:99) : Sa. de V I -
cort - Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 635979); Sa. de V ico r t , XL 
28, 1400 m (BC 635877); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1000 m (BC 635978). 
V a r . neglec ta (Boiss . & Reuter) P . S i lva &• Franco - Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, 1200 m (BC 635976). 
Scandix aus t ra l i s L . subsp. microcarpa ( L a n g e ) T h e l l . in Hegi - Sa. 
de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 635896); L a g u e r u e l a , XL 54, 1070 m (BC 
635895); Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 900 m (BC 635897). 
Conopodium bourgae i Cosson - Sobre Fonfr ia , XL 63, 1420 m (BC 635890). 
Conopodium ramosum Costa - Sa. de Cucalón, XL 54, 1250 m (BC 635889). 
Conopodium subearneum (Bo i s s . & Reuter) Boiss . - ( C . c a p i l l i f o l i u m ( G u s s . ) 
Boiss. según L A I N Z , 1974)- ASSO (1779:36, n°- 246, ut Bunium bu lbocas ta -
num ? ) : Mte. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a ; C. VICIOSO (191l:99): Sa. 
H é - V i c o r t - Bádenas, XL 55, 1050 m (BC 636691); Sa. de Vicor t , XL 28, 
1350 m (BC 635893); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 635894). 
P impine l la g r a c i l i s ( B o i s s . ) H. Wolff . - Entre P i ed rah i t a y Lóseos , XL 
64, 1000 m (BC 636537). 
Seseli cantabricum Lange - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, en el melo ja r , 
cerca del edo . d é l a Ermita de la V i r g e n , 1300 m (BC 635965). Conviene 
r ec t i f i ca r la omisión turolense , en cuanto a la d i s t r ibuc ión de la e spec i e , 
que se observa en la monografía de C. PARDO (1981:185) . La l o c a l i d a d 
"sor iana de Muriel del Campo ( L e g . Hno. Benedicto, MA 87875)" debe 
a t r i bu i r s e , sin duda, a la turolense de Monreal del Campo, bastante 
más conocida como área de a c t i v i d a d del farmacéut ico J. Benedicto, c o -
r responsa l de Pau y de Fr . Sennen. Font i Quer, encontró esta especie 
en Orihuela del Tremedal ( A . M . RONÍCs 1981: 157) y uno de nosotros 
la v o l v i ó a r eco lec ta r en melojares entre Orihuela y Bronchales , XK 18, 
1500 m ( L e g . J .M. Montserra t , JACA 200181). Estas c i t a s , con la que 
se apor ta en el presente t r aba jo , es tablecen el nexo de unión entre 
el Sistema I b é r i c o sor iano y el conquense. Muy probablemente se encuen-
tre también en el Moncayo. 
Bupleurum tenuissimum L . subsp. tenuissimum - ASSO (1779:33, r\° 239) : 
Rodenas- Bádenas, hacia la Modorra , XL 55, 1050 m (BC 635416). 
Bupleurum ranunculoides L . subsp. gramineum ( V i l l . ) Hayeck - Sa. de 
Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 635956). 
Ligust icum lucidum M i l i . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 635966) 
Heracleum sphondylium L . subsp. montanum (Schleicher ex Gaudin) Br iq . 
in Schinz & R. Kel le r - Bea, Sa. de Retuerta, XL 54, U60 m (BC 637161) 
Laserp i t ium la t i fo l ium L . - Fonfr ia , XL 63, H20 m (BC 635968); Bea, 
Sa. de Retuerta , XL 54, 1450 m. 
Laserp i t ium ga l l i cum L . - Benedicto in PAU (1895:15): Baños de Segura -
Sobre Bea, can t i l e s c a l i z o s , XL 54, 1200 m (BC 635968). 
T o r i l i s l e p t o p h y l l a ( L . ) Reichenb. f i l . in Reichenb. & Reichenb. f i l . 
Sa. de Cucalón, XL 54, 1250 m (BC 635992); Entre Ferreruela y Burbá-
gena , XL 44, 1000 m (BC 635986); Sa. de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 
19, 900 m (BC 635987). 
Daucus dur ieua Lange in W i l l k . & Lange - Entre P iedrah i ta y Lóseos, 
XL 64, 1050 m (BC 635992); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1220 m (BC 635993) 
No conocemos c i tas an ter iores de esta especie para la Flora a ragonesa . 
Androsace e longa t a L . subsp. b r e i s t ro f f e r i i (Charpin & Greuter) comb. 
nova (Bas s . : Androsace e longa ta L . v a r . b re i s t ro f fe r i i Charpin & Greuter 
in BRETSTROFFER & a l . , Cando l l ea , 25( 1):89-103. 1970) - Abundantísima 
en los sembrados, sobre suelo arenoso, de la par te a l ta de la Sa. de 
V i l l a r r o y a , sobre V i v e r de la S ie r ra , XL 19, 1200 m (BC 636697). Las 
poblac iobes I b é r i c a s corresponden al taxon descr i to por Charpin & Greu-
ter ( l . c . ) sobre mater ia les del P i r ineo Or i en ta l . Tras Ta observac ión 
de abundante mater ia l de h e r b a r i o , deducimos que se mantiene la uni -
formidad de ca rac te res para esta raza g e o g r á f i c a a l o p á t r i c a . Su d i s t r i -
bución queda de l imi t ada , dentro del área genera l de la espec ie , a la 
Península I b é r i c a y par te sudor ienta l de F ranc i a . Creemos que el t r a t a -
miento subespecí f ico es e l más adecuado. Hemos recop i lado todas las 
c i tas exis tentes (ma te r i a l e s de he rba r io y b i b l i o g r á f i c o s ) sobre la d i s t r i -
bución de esta es t i rpe en España. Ofrecemos, a cont inuación, las l o c a l i -
dades , acompañadas de un mapa de d i s t r ibuc ión . 
LOCALIDADES - A v i l a : A v i l a , UL 50, VI .1900, F. Barras (MA 90925) 
L é r i d a : P i g c e r d á , DG 19, 3 .V.1861, Bubani (G - Burnat) ; Lomunt, entre 
Sort et O r g a n y á , CG 2, 1200 m, 26.V.1913, J. Soulié (BC - Sennen) ; 
Champs entre Sa l lagosa et la Guingueta, DG 20, 12Ü0 m, 16.VI .1911, 
J . Soulié (BC - Sennen); Costa de Montella, CG 98, V.1950, P. Montserrat  
(JACA, s'/n); Entre la Seu d'Urgell y Castell Ciutat, CG 79, 720 m, 14.V. 
1972, P. Montserrat (JACA, 111472); Castell Ciutat, CG 78, 720 m,14. 
V.1972, P. Montserrat (JACA 114072). Salamanca: Los Arapiles, TL 73, 
18 . I I I . 1978 , Casaseca & Rico (MA 208081). Soria: Soria, laderas or ienta-
les del Castillo, 2.VI. 194bT~P• Montserrat (BC 112599); Tarragona: Ullde-
molins, els Segalassos, CF 2?, 650 m, tí.IV.1974, ] • Molerò (BCF 112206). 
Teruel: Santed, colina del Castillo, XL 24, G. Montserrat & D. Gómez 
(JACA). Toledo: Mora de Toledo, VJ 39, 900 m, A. SEGURA ZUB1ZARRETA 
(1975) . Zaragoza: entre Paniza y Mainar, XL 46, 950 m, 13.IV.1965, 
0 . de Bolòs (BC 374335 ) ; Calatayud, Pto. Caverò, XL 28, 28.IV.1975, 
P. Montserrat (JACA 318 bis 75) ; entre Berdejo y Ribarroya, WM 80, 
A. SEGURA ZUBIZARRETA (1973) ; Sa. de Vil larroya, sobre Viver, XL 19, 
1200 m, 19.V.1979 (BC 636697). 
FIGURA 1 - Mapa de distribución de Androsace elongata subsp. breistrof-
ferii en la Península Ibérica (Mapa adaptado al retículo U.T.M.: 50 
x 50, Atlas Fl . Eur. 1972). 
Plumbago europaea L. - Entre Piedrahita y Lóseos, XL 64, 1000 m. Sa. 
de Villarroya, sobre Viver, XL 19, 950 m (BC 637186). 
Armería al l iacea (Cav. ) Hoffmanns. & Link - ASSO (1779:40, n ? 283, 
ut Statice armería) : Sa. de Villarroya - Sa. de Vil larroya,XL 09, 1100 m 
(BC 636708). VIF. bilbil itana Bernis - Sa. de Vicort, XL 28, 1350 m 
(BC 636706). Subsp. matritensis (Pau) Borja, Rivas Goday & Rivas Martí-
nez - ASSO (1779:40, ^ 283, var iâ t fioribus a l b i i ) : Bádenas - Bea, 
Sa. de Retuerta, jarales de Cistus laurifolius; XT 54, ' 1460 m (BC); 
Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 6 3 6 7 0 5 ) . 
Phillyrea angustifolia L. - Mt. de Herrera, XL 56, 1000 m (BC 637195) . 
Centaurium erythraea Rafn. subsp. grandiflorum (Biv . ) Melderis - Mt. 
de Herrera , XL 56, 1000 m (BC 636830); Bea, depresiones húmedas entre 
el q u e j i g a l , XL 54, 1100 m (BC 636831). 
Centaur ium l inea r i i fo l ium (Lam.) G . Beck subsp . l inear i fo l ium - ASSO 
(1779:31, n ? 230, ut Gent iana centaurium = Centaurium minus purpureum. . . 
Bar re l i e r , I c . nos . 423, 435 & 436) : Modorra de Bádenas - Bea, humeda-
les en l a umbría de l a S a . de Retuerta, XL 54, 1100 m (BC 636829). 
Cuscu ta epithymum ( L . ) L . subsp . kotschyi (Desmoulins) Arcange l i - Entre 
Burbágena y Fer re rue la , h a c i a l a Venta del Cuerno, XL 44, 1000 m, 
(BC 638240, det . G . Montser ra t ) . 
Cuscu ta p l a n i f l o r a Ten. v a r . a l g e r a n a Y u n c k e r - Baños de Segura , c a n t i -
les ca l i zos sobre el r io A g u a s v i v a s , XL 73, 1200 m (BC 638242, det. 
G . Montse r ra t ) . 
Cuscu ta approximata Babington v a r . urceola ta (Kunze) Yuncker - Entre 
Burbágena y Fer re rue la , h a c i a l a Venta del Cuerno, XL 44, 1000 m (BC 
638241, det. G . Montser ra t ) . 
Buglossoides a rvens i s ( L . ) J . M . Johnston subsp . g a s p a r r i n i i (Heldr. 
ex G u s s . ) R. Fernandes - S a . de Cuca lón , XL 54, 1350 m (BC 641192); 
entre Cu tanda y Navar re te , yesos , XL 53, 1000 m (BC 637057). 
Rochel ia disperma ( L . f i l ) C . Koch subsp . disperma - S a . de Cuca lón , 
XL 54, 1300 m (BC 637065). 
A juga p y r a m i d a l i s L . - Fonf r ia , S a . de Retuerta, XL 63, 1300 m (BC 
637030). 
Teucrium scorodonia L . subsp . scorodonia - C . VICIOSO (1911:101): S a . 
de Vicort - S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1150 m (BC 636043). 
Teucrium expansum Pau - Fonfr ia , Pto. de R u d i l l a , XL 64, 1250 m (BC 
636864); Bea , XL 54, 1200 m (BC 636867); Fer rerue la , páramos, XL 44, 
1000 m (BC 636870). 
S ide r i t i s l i n e a r i f o l i a Lam. - Entre Burbágena y Ferrerue la , páramos 
de l a Venta del Cuerno, XL 44, 1000 m (BC 637031). 
S ider i t i s sp inu losa Barnades ex Asso, s . s t r . - Benedicto in PAU (1985: 
150, ut S . spinosa L a m . ) : Segura de Baños - Baños de Segura , can t i l e s 
ca l i zos sobre el ¡rio A g u a s v i v a s , XL 73, 1200 m; S a . de Cuca lón , XL 
54, 1300 m (BC 637028); Fer re rue la , XL 44, 1000 m (BC 637027); Cuestas 
de l a S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 980 m (BC 637029). 
S ide r i t i s montana L . subsp . ebrac tea ta (Asso) Murb. - Entre P iedrah i ta 
y Lóseos, XL 64, 1050 m (BC 637034); Mt. de Herrera, XL 65, 1100 m 
(BC 637033); entre Cu tanda y Navar re te , yesos , XL 53, 1000 m (BC 63703 2) . 
Ga leops i s ladanum L . s u b s p . ladanum - S a . de V i l l a r r o y a , X L 09, 1200 m 
(BC 636699). 
Ga leops i s angus t i fo l i a Ehrh . ex Hoffm. - Entre Burbágena y Ferrerue la , 
XL 44, 1000 m (BC 637187). 
Lamium purpureum L . - O l a l l a , XL 53, 1H0 m (BC 641195). 
Nepeta nepete l la L . subsp. nepe te l l a - Entre P i ed rah i t a y Lóseos , XL 
64, 1000 m (BC 637053); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m <BC 637047); 
Fer re rue la , páramos, XL 44, 1000 m (BC 637052). 
Nepeta l a t i f o l i a DC. - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1100 m (BC 637054). 
Z iz iphora h ispánica L . subsp. a ragonens i s ( P a u ) O. de Bolos - ASSO 
(1779) :77, n 5 542, ut Thymus acinos ? ) : Sa. de V i l l a r r o y a , Mt. de H e r r e -
ra; B. Vicioso in PAU (1894:140, üt~ Z iz iphora ac inoides = Thymus acinos 
Asso sensu P a u ) : Sa. de V i l l a r r o y a - Cuestas de la Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, 950 m (BC 637041). 
Clinopodium v u l g a r e L . subsp. arundanum ( B o i s s . ) Nyman - ASSO (1779 : 
77, n ? 538, ut Clinopodium v u l g a r e ) : Bicor , Mt. de Her re ra , Modorra 
de Bádenas; C. VICIOSO (1911:100, ut Calamintha c l i n o p o d i u m ) : Sa. de 
Vicort - Fonfr ia , Sa. de Retuerta , XL 63, 1420 m (BC 637048); Bea, XL 
54, 1450 m; Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1150 m (BC 637049). 
Thymus lep tophyl lus Lange - C. VICIOSO (1911:100): Sa. de Atea -
A l l u e v a , XL 63, 1250 m (BC 635432); Bea, melojar de la Sa. de Retuerta , 
XL 54, 1450 m (BC 641205). 
Thymus pu leg io ides L . - Bea, XL 54, 1050 m (BC 636865). 
Verbascum rotundifol ium Ten . subsp. haense le r i ( B o i s s . ) Murb. - Entre 
P iedrah i ta y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 636848); Sa. de V i l l a r r o y a , 
XL 09, 1200 m (BC 636849). 
Scrophular ia aur icu la ta L . - La Modorra de Bádenas , XL 54, 1150 m 
(BC 635424); entre P i ed rah i t a y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 636861); Sa. 
de V i l l a r r o y a , sobre V i v e r , XL 19, 900 m (BC 636862). 
Chaenorhinum or igan i fo l ium ( L . ) Fourr . subsp. o r i g a n i f o l i u m - Yesos 
entre Cutanda y N a v a r r e t e , XL 53, 1000 m (BC 641189). Subsp. c a d e v a l l i i 
( 0 . de Bolos & J. V i g o ) La ínz - Entre P i e d r a h i t a y Lóseos ,XL 64, 1000 m 
(BC 636876); Sa. de Cucalón, XL 54, 1070 m (BC 636875). 
L i n a r i a h i r ta ( L . ) Moench v a r . s emig lab ra ( S a l z m . ) Rouy - T r i g a l e s 
de Fer re rue la , XL 44, 1000 m (BC 636833); Cuestas de l a Sa. de V i l l a -
r roya , XL 09, 950 m (BC 636834). 
L i n a r i a repens ( L . ) Mi l l e r subsp. b l anca ( P a u ) F d z . Casas - Benedicto 
in PAU (1895:15) : Baños de Segura - Baños de Segura , can t i l e s c a l i z o s 
sobre el r io A g u a s v i v a s , XL 73, 1100 m (BC 635452); entre P i ed rah i t a 
y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 636844). 
L i n a r i a aeruginea (Gouan) C a v . subsp. ae rug inea (Ant i r rh inum a e r u g i - 
neum Asso) - C. VICIOSO (1911:100): Sas. de Vicor t y Atea - Baños de 
Segura, XL 73, 1100 m (BC 635438); Fonf r ia , P t o . de R u d i l l a , XL 64, 
1250 m (BC 636838); Sa. de V ico r t , XL 28, 1000 m (BC 636840); Sa. de 
V i l l a r r o y a , XL 09, 1050 m (BC 636841). 
L i n a r i a a lp ina ( L . ) Mi l l e r subsp. p rop inqua (Bo i s s . & Reuter) P . Monts. 
v a r . b a d a l i i ( W i l l k . ) P . Monts. ( L . b a d a l i i W i l l k . ) - Sa. de Cucalón, 
XL 54, 1400 m (BC 636845). Para la nomenclatura del g rupo de l a L . 
a l p i n a en el N de E s p a ñ a , v é a s e P . MONTSERRAT (1974) . 
L i n a r i a a m e t h y s t e a ( L a m . ) Hoffmanns. & Link s u b s p . a m e t h y s t e a - C. 
VICIOSO (1911 :99) : Sa . de V i l l a r r o y a - S a . de V i l l a r r o y a , XL09, 1000 m 
(BC 636842) . 
L i n a r i a s a x a t i l i s (L . ) C h a z . v a r . s a x a t i l i s (L. t o u r n e f o r t i i Lange ) -
ASSO (1779:80 n 2 562, u t A n t i r r h i n u m v i s c o s u m ) : Mt. de H e r r e r a y San 
G i n é s , p r o p e R o d e n a s ; Almagro in PAU (1896:46) : Mte. de H e r r e r a ; PAU 
(1900:128) e s t a b l e c i ó l a s i n o n i m i a c o r r e c t a p a r a l a p l a n t a de Asso -
Mt. de H e r r e r a , campos en b a r b e c h o , c e r c a de H e r r e r a de los N a v a r r o s , 
XL 66, 900 m (BC 636838, S . E . P . V . , fase 19) . 
L i n a r i a s i m p l e x (Wi l ld . ) DC. in Lam. & DC. - En t r e P i e d r a h i t a y Lóseos , 
XL 64, 1000 m (BC 636843) . 
D i g i t a l i s p u r p u r e a L. s u b s p . p u r p u r e a - ASSO (1779:81, n 5 572) : Moncay o 
y Mt. de H e r r e r a - S a . de Vicor t , XL 28, 1350 m (BC 636836); Sa . de 
V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 636837). 
D i g i t a l i s p a r v i f l o r a J a c q . - ASSO (1779:81 , n 9 573, u t D. l ú t e a ) : S a . 
de V i l l a r r o y a . ASSO (1784:173, n ? 132, u t D i g i t a l i s fo l i i s r a d i c a l i b u s . . . ) : 
Moncayo et S a . de V i l l a r r o y a ; PAU (1907:156 y 1908:109) i n t e r p r e t ó 
c o r r e c t a m e n t e l a d e s c r i p c i ó n de Asso - La hemos v i s t o , muy r a r a , en 
los p i n a r e s de l a u m b r i a de l a Sa . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 
636853) . 
Veron ica t r y p h y l l o s L. - ASSO (1779:2 , n ? 16) : Sa . de V i l l a r r o y a - Sa . 
de V i l l a r r o y a , XL 09, 1250 m (BC 636853); sobre Viver , XL 19, 1050 m 
(BC 636853, S . E . P . V . , f a s e . 18, n 9 9673) . LOSCOS & PARDO (1866:303) p u -
s i e r o n en d u d a l a e x i s t e n c i a de e s t a e spec i e en A r a g ó n . 
Veron ica v e r n a L. - S a . de V i l l a r r o y a , campos sobre Viver , XL 19, 1000 m 
(BC 636852); s o l a n a b a j o l a Ermi ta de l a V i rgen , XL 09, 1050 m (BC 
636854) . 
Melampyrum c r i s t a t u m L. - Sa . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1150 m (BC 636859) . 
Melampyrum p r a t e n s e L. - Sa . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636860). 
E u p h r a s i a h i r t e l l a J o r d a n ex Reuter - F o n f r i a , Sa . de R e t u e r t a , XL 63 , 
1400 m (BC 636871) . 
E u p h r a s i a s t r i c t a D. Wolff, ex J . F . Lehm. - ASSO (1779:79, n ? 552, ut 
E. o f f i c i n a l i s ? ) : S a . de V i l l a r r o y a , Mt. de H e r r e r a , e t c . - Sa . de V ico r t , 
XL 28, 1400 m (BC 636872) . 
O d o n t i t e s t e n u i f o l i u s ( P e r s . ) G. Don. f i l . s u b s p . a l b a r r a c i n e n s e (La ínz ) 
L a í n z - C u e s t a s de l a S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 950 m (BC 641183). 
O d o n t i t e s l o n g i f l o r u s (Vahl ) Webb - Baños de S e g u r a , XL 73, 1000 m; 
A l l u e v a , c a . de l r i o A g u a s v i v a s , XL 63 , 1250 m (BC 635429). 
O d o n t i t e s v i s c o s u s ( L . ) C l a i r v . s u b s p . a u s t r a l i s (Bo i s s . ) La ínz - F o n f r i a , 
P t o . de R u d i l l a , XL 64, 1200 m (BC 641185). 
Odontites vernus ( B e l l a r d i ) Dumort. subsp. vernus - P i e d r a h i t a , XL 
64, 1120 m (BC 641187). Subsp. serotinus (Dumor t . ) Corb . - Bea, XL 54, 
1100 m (BC 641186). 
Paren tuce l l i a l a t i f o l i a ( L . ) Caruel in P a r í . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 
09, 1200 m (BC 636856). 
Orobanche ramosa L . subsp. mutel i i ( F . W . Schul tz) Coutinho - Entre 
P iedrah i ta y Lóseos, XL 64, 1100 m (BC 636703). 
Orobanche a lba Stephan ex W i l l d . - Fonfr ia , P to . de Rud i l l a , XL 64, 
1300 m (BC 63670 2 ) . 
Orobanche amethystea T h u i l l . - Entre Fer rerue la y Buerbágena , XL 44, 
1000 m (BC 636701). 
Orobanche g r a c i l i s Sm. - Entre P iedrah i t a y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 
636700),- Páramos de Fe r re rue la , hacia la Venta del Cuerno, XL 44, 1000 m 
(BC 636704). 
Galium idubedae (Pau ex Debeaux) Pau ex Ehrend. - ASSO (1779:16 n 9 
123, ut Galium caule a n g u l o s o . . . ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a ; 
C. VICIOSO (1911:102): Sa. de Vicort - Fonfr ia , XL 63, 1420 m (BC 63636 7 ) ; 
Mt. de Herrera , XL 56, 1200 m (BC 636370); Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m 
(BC 636369, fma. humile E h r e n d . ) ; Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1150 m 
(BC 636382); sobre V i v e r , XL 19, 900 m (BC 636368). 
Galium spurium L . subsp. tenerum (Sch le i che r ) Coutinho - C. VICIOSO 
(1911:102, ut G. apar ine L . v a r . tenerum S c h b . ) : Sa. de Vicort - Sa. 
de Cucalón, XL 54, 1350 m (BC 636375T! 
Galium ve r t i c i l l a tum Danth. in Lam. - Fonf r ia , P to . de Rud i l l a , XL 
64, 1250 m (BC 636378); Lague rue l a , XL 54, 1070 m (BC 636379). 
Cruciata pedemontana ( B e l l a r d i ) Ehrend. - VAYREDA (1900:381, ut Galium  
pedemontanum A l l . ) : Alhama de Aragón ; ZAPATER (1904:311): Entramba-
saguas , SüT de A l b a r r a c í n . Son las únicas l oca l i dades a ragonesas que 
conocemos - Cumbre de la Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 636383). 
Viburnum lantana L . - ASSO (1779:38, n 5 274) : A v e l l a n a r del Col lado 
ca . Bádenas - Baños de Segura, XL 73, '1200 m (BC 635454); Sa. de 
Cucalón, XL 54, 1250 m (BC 636388). 
Lonicera xylosteum L . - ASSO (1779:25, n°- 185): A v e l l a n a r del Co l l ado 
ca . Bádenas - Sa. de Cucalón, XL 54, 1300 m (BC 636386); Mt. de Her re -
ra , XL 55, 1300 m (BC 636387). 
Lonicera periclymenum L . subsp. h ispánica (Bo i s s . & Reuter) Nyman-
Vive r de la S ie r ra , XL 19, 950 m (BC 636385). 
V a l e r i a n e l l a coronata ( L . ) DC. in Lam. & DC. - V i v e r de la S ie r ra , 
XL 19, 1050 m (BC 636802); Sa. de V i l l a r r o y a , sobre Aniñón, XL 09, 
1000 m (BC 636801). 
V a l e r i a n e l l a locusta ( L . ) La te r rade - Bea, Sa. de Retuerta, XL 54, 1420 m 
(BC 636804); Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 636805). 
Valerianella carinata Loisel. - C. VICIOSO (1911:102): Algairén - Sa. 
de Cucalón, XL 54, 1250 m (BC 636796); Bea, Sa. de Retuerta, XL 54, 
1420 m (BC 636797); Sa. de Vicort, XL 28, 1000 m (BC 636798); sobre 
Viver de la Sierra, XL 19, 1050 m (BC 636799, S.E.P.V., fase. 18, n 5 
9686). 
Valerianella echinata ( L . ) DC. in Lam. & DC. - Sa. de Cucalón, XL 
54, 1200 m (BC 636800). 
Valerianella dentata ( L . ) Pollich - Fonfría, XL 64, 1250 m (BC 636806); 
Mt. de Herrera, XL 55, 1100 m (BC 636808). 
Valeriana tuberosa L. - ASSO (1779:4, n ? 27, ut V. dioica) : Mt. de 
Herrera, Sa. de Villarroya; C. VICIOSO (1911:102): Sa. de Atea - Fon-
fria, Pto. de Rudilla, XL 64, 1250 m (BC 636812); Sa. de Cucalón, XL 
54, 1250 m (BC 636809); Mt. de Herrera, XL 55, 1300 m (BC 636810); 
Sa. de Villarroya, XL 09, 1220 m (BC 636811). 
Centranthus lecoquii Jordán - ASSO (1779:4, n ? 25 ut Valeriana rubra, 
varietas foliis angustioribus): Montalván - Baños de Segura, XX 73, 
cantiles calizos sobre el rio Aguasvivas, 1100 m (BC 635447); Entre Bá-
denas y el Colladico, XL 54, 1070 m (BC 636813). 
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria - Sa. de Villarroya, XL 09, 
1150 m (BC 636394). 
Scabiosa triandra L. - ASSO (1779:14, n 2 112, ut Scabiosa corollulis  
quinquef idis . . . ) : Bádenas, Aliaga - Fonfria, XL 64, 1000 m (BC 637179); 
Modorra de Bádenas, XL 55, 1050 m (BC 635411); Sa. de Cucalón, XL 
54, 1300 m (BC 636393). 
Campánula lusitanica L. in Loefl. subsp. lusitanica - Almagro in PAU 
(1896:45): Mt. de Herrera - Mt. de Herrera, XL 56, 1000 m (BC 636826); 
Viver de la Sierra, XL 19, 1000 m (BC 636827); Sa. de Villarroya, XL 
09, 1200 m (BC 636825, S.E.P.V. , fase. 18, n 2 9704). 
Áster willkommii Schultz Bip. subsp. willkommii - C. VICIOSO (1911:103): 
Calatayud - Bea, crestones calizos, XL 54, 1200 m (BC 636401). 
Áster aragonensis Asso - ASSO (1779:121, n ? 832): Mt. de Herrera, Cas-
telfrio - Modorra de Bádenas, XL 55, 1050 m (BC 635421); Mt. de Herrera, 
XL 55, 1100 m (BC 636403); Sa. de Villarroya, XL 09, (BC 636402). 
Filago lutescens Jordán subsp. lutescens - Bea, Sa. de Retuerta, XL 
54, 1460 m (BC 636794); Mt. de Herrera, XL 55, 1000 m (BC 636795); 
Sa. de Villarroya, XL 09, 1220 m (BC 636793). 
ínula salicina L. subsp. salicina - ASSO (1779:122, n ? 836): Modorra 
de Bádenas - Bádenas, XL 55, 1050 m (BC 635415); Bea, XL 54, 1100 m 
(BC 636421); Mt. de Herrera, XL 56, 1000 m (BC 636423); Sa. de Vil la-
rroya, XL 09, 1300 m (BC 636422). 
ínula helenioides DC. in Lam. & DC. - C. VICIOSO (1911:103): Calatayud-
Baños de Segura, XL 73, 1100 m (BC 635456); entre Piedrahita y Lóseos, 
XL 64, 1060 m (BC 636424); Sa. de Villarroya, XL 09, 1100 m (BC 636425 ) . 
í n u l a m o n t a n a L. - ASSO (1779:122, n ? 837) : B á d e n a s ; Bened ic to in PAU 
(1895:15) : Baños de S e g u r a ; C. VICIOSO (1911:103) : C a l a t a y u d - B á d e n a s , 
XL 54, 1050 m; Fon f r i a , XL 64, 1460 m (BC 636711). 
Anthemis a l p e s t r i s (Hoffmanns. & Link) R. F e r n a n d e s fma. l i g u l a t a 
Bea, j a r a l e s de C i s tus l a u r i f o l i u s de l a S a . de R e t u e r t a , XL 54, 1460 m 
(BC 636691). 
Anthemis t r i u m f e t t i (L . ) DC. in Lam. & DC. - S a . de C u c a l ó n , XL 54, 
1300 m (BC 636711). 
Doronicum p l a n t a g i n e u m L. - C. VICIOSO (1911:103) : S a . de Vicort -
Bea, Sa . de R e t u e r t a , XL 54, 1420 m (BC 636420). 
Senecio l a g a s c a n u s DC. - ASSO (1779:121 , n ? 830, u t Senecio doron icum ? 
"Or i t u r Segura v e r s u s a q u a s m e d i c a t a s . In n o s t r o solo fo l ia v i x v i l l o s a 
a p p a r e n t . Flos u n i c u s m a g n u s " . Sa . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1250 m (BC 
636406). 
Senecio m i n u t u s ( C a v . ) DC. - C. VICIOSO (1911:121) : Campie l ( C a l a t a y u d ) -
Sa . de Vicor t , XL 28, 1420 m (BC 636407) . 
Senecio l i v i d u s L. - C. VICIOSO (1911:103, u t S. l i v i d u s L. v a r . f o e n i - 
c u l a c e u s T e n . ) : S a . de Vicort - Mt. de H e r r e r a , XL 65, 900 m (BC 636412); 
Sa . de V i l l a r r o y a , sobre Aniñón , XL 09, 1000 m (BC 636411) . 
S e r r a t u l a n u d i c a u l i s (L . ) DC. in Lam. & DC. - ASSO (1779:127, n 9 874, 
ut C e n t a u r e a n u d i c a u l i s ) : A v e l l a n a r de l C o l l a d o , c a . B á d e n a s - S a . 
de C u c a l ó n , XL 54, l"330" m (BC 636780); Bea, c r e s t o n e s c a l i z o s , XL 54, 
1200 m (BC 636781). 
C e n t a u r e a p i n a e Pau v a r . p i n a e - F o n f r i a , P t o . de R u d i l l a , XL 64, 
1300 m (BC 641461); Bea, S a . de R e t u e r t a , XL 54, 1460 m (BC 641460); 
e n t r e F e r r e r u e l a y B u r b á g e n a , XL 44, 1000 m (BC • 641458); Mt. de H e r r e -
r a , XL 55, 1250 m (BC 641459); S a . de Vicor t , XL 28, 1350 m (BC 641457) . 
C e n t a u r e a t r i u m f e t t i Al l . s u b s p . l i n g u l a t a ( L a g . ) C. Vicioso - ASSO 
(1779:125, n ? 861, ut C e n t a u r e a m o n t a n a ) : S a . de V i l l a r r o y a , Mt. de 
H e r r e r a ; C. VICIOSO (1911:102, u t C. l i ñ g u t a t a L a g . ) : S a s . de Vicort 
y A tea . Almagro in PAU (1896 :44) : Mt. dfe H e r r e r a - F o n f r i a , P t o . de 
R u d i l l a , XL 64, 1250 m (BC 637176); Mt. de H e r r e r a , XL 55, 1300 m (BC 
637174); Sa . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 637175) . 
Leontodón a u t u m n a l i s L. s . s t r . - F o n f r i a , XL 63 , 1350 m (BC 636756); 
Modorra de B á d e n a s , XL 54, 1150 m (BC 635403) . 
Scorzonera h i r s u t a L. - Bea, c r e s t o n e s c a l i z o s , XL 54, 1200 m (BC 636746) . 
Heracium c a s t e l l a n u m Bois s . & Reuter - S a . de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m 
(BC 641454). 
Hierac ium a n c h u s o i d e s A r v e t - T o u v e t - Mt. de H e r r e r a , XL 56, 1000 m 
(BC 641445). 
G r o e n l a n d i a d e n s a (L . ) F o u r r . - F o n f r i a , XL 64, 1380 m (BC 636166) . 
Z a n i c h e l l i a pa lus t r i s L . - Sa. de V i l l a r r o y a , sobre Aniñón, XL 09, 1050 m 
(BC 636713). 
Anthericum l i l i a g o L . - ASSO (1779:44, n ? 308): Mt. de Herrera - Mt. 
de Her re ra , XL 65, 950 m (BC 636159). 
Gagea lútea ( L . ) K e r - G a w l . subsp. burna t i i ( T e r r a c . ) La ínz (G . r e v e r -
choni i Degen) - Fonf r ia , P to . de Rud i l l a , XL 64, 1270 m (BC 636172). 
Sc i l l a autummnalis L . - La Modorra de Bádenas, XL 55, 1050 m (BC 
635408). 
AUium v i n e a l e L . - ASSO (1779:42, n°- 299): Bádenas, en el Mt. de H e r r e -
ra - Bádenas , XL 55, 1050 m (BC 636736). 
Polygonatum odoratum ( M i l l e r ) Druce - ASSO (1779:44, n° 312, ut Conva-
U a r i a p o l y g o n a t u m ) : Bádenas , Mt. de Herrera - P to . de Fonfr ia , XL 
W, 1300 m (BC 636165); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 636163); 
Sa. de Cucalón, XL 54, 1200 m (BC 636161); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 
1350 m (BC 636164). 
Narcissus assoanus Duf. - Fonfr ia , P to . de Rud i l l a , XL 64, 1300 m (BC 
637113). 
Narcissus t r i andrus L . subsp. pa l l i du lus ( G r a e l l s ) D . A . Webb - ASSO 
(1779:42, n 5 292, ut N . t r i a n d r u s ) : Sa. de V i l l a r r o y a , Mt. de Herrera; 
C. VICIOSO (1911:79) : Sa. de Vicort - Mt. de Herrera , XL 56, 1050 m 
(BC 637112); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1100 m (BC 637111). 
Juncus conglomeratus L . - C. VICIOSO (1911:78) : Sa. de Vicort - Sa. 
de V i l l a r r o y a , sobre Aniñón, XL 09, 1050 m ( B C ) . 
Juncus cap i ta tus Weige l - Mt. de Herrera , XL 59, 1100 m (BC 637362). 
Festuca pan icu la ta ( L . ) Schinz & T h e l l . subsp. spadicea ( L . ) L i t a r d . 
( F . consobrina T i m b . - L a g r . ) - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m ( B C ) . 
Festuca du rand i i Clauson in Bi l lo t - Fonfr ia , Sa. de Retuerta, XL 63, 
1300 m (BC 636237); Bea, XL 54, 1450 m; Mt. de Herrera , XL 56, 1000 m 
(BC 636244); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636245). 
Festuca g a u t i e r i ( H a c k e l ) K. Richter - Baños de Segura, cant i les c a l i -
zos sobre el r io A g u a s v i v a s , XL 73, 1200 m ( B C ) ; Sa. de Cucalón, XL 54, 
1300 m (BC 636241). 
Festuca c a p i l l i f o l i a Dufour in Roemer & Schultes - Bea, XL 54, crestones 
ca l i zos y q u e j i g a l e s secos, 1000 m (BC 641449). Esta l o c a l i d a d con la 
de Monreal del Campo, Benedicto in ZAPATER (1904:337, ut F. c a p i l l i f o -
l i a D e s f . ) const i tuyen él l ími te septentr ional del área de d is t r ibución 
de la e s p e c i e . PAU (1888:37) la c i tó del Monte de la Cruz de Hoya, 
en Segorbe , Cas te l lón , y más recientemente, G. López , la encontró en 
el Pantano de Cont reras , en Cuneca ( G . LÓPEZ y G. MORENO, 1976:58). 
Festuca h y s t r i x Boiss . - Cumbre de la Sa. de Cucalón, XL 54, 1400 m, 
(BC 636239); Lague rue l a , XL 54, 1070 m (BC 636240). 
Festuca ind iges ta Boiss . subsp. a ragonens i s ( W i l l k . ) Kerguélen - ASSO 
(1779:10, n 9 78, ut F. ov ina S t i l l i ng f l ee t ? ) : Sa. de V i l l a r r o y a - Mt. 
de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 636238). 
Poa pra tensis L . - Fonfr ia , XL 63, 1420 m (BC 636207). 
Poa angus t i fo l i a L . - Fonfr ia , XL 63, 1400 m (BC 636208). 
Poa l i g u l a t a Boiss. - Lague rue l a , XL 54, 1070 m (BC 636209). 
Sclerochloa dura ( L . ) Beauv. - P i e d r a h i t a , XL 64, 1100 m (BC 636200); 
Sa. de V i l l a r r o y a , junto a la Ermita de la V i e r g e n , XL 09, 1400 m (BC 
636199). 
Cynosurus cr is ta tus L . - ASSO (1779:10, n°- 7 5 ) : Mt. de Herrera - Modo­
r ra de Bádenas XL 55, 1050 m (BC 635427). 
Cynosurus e legans Desf. - C. VICIOSO (1911:77) : Sierra de Atea - Sa . 
de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 636189); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m 
(BC 641218). 
Apera in terrupta ( L . ) Beauv. - Fonfr ia , XL 63, 1420 m (BC 636191). 
Psi lurus incurvus (Gouan) Schinz & T h e l l . - Cuestas de V i l l a r r o y a , XL 
09, 950 m (BC 636201). 
Mibora minima ( L . ) Desv. - PAU (1895:106): Sa. de Vicort - V i v e r de 
la S ie r ra , XL 19, 1100 m (BC 636247; S . E . P . V . , f a s e . 18, n°- 9965) . 
G lyce r i a p l i c a t a ( F r i e s ) Fr ies - Sa. de V i l l a r r o y a , manant ia l sobre V i v e r 
de la S ier ra , XL 19, 1100 m (BC 636759). 
Avenula pubescens (Hudson) Dumort. - Fonfr ia , XL 63, 1300 m (BC 636758); 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m. 
Avenula sulcata (Gay ex Delas t re ) Dumort. - Fonf r ia , XL 63, 1300 m 
(BC 641211); Bea, XL 54, 1100 m (BC 641212); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 
09, 1300 m (BC 641213). 
Arrhenatherum álbum ( V a h l ) W.D. Clayton - ASSO (1779:11, n 9 87 ut 
Avena e l a t i o r ) : Sa. de V i l l a r r o y a - Fonfr ia , XL 63, 1400 m (BC 636227); 
Mt. de Herrera , XL 56, 1000 m (BC 636230); Sa. de V ico r t , XL 28, 1000 m 
(BC 636229); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1050 m (BC 636248). 
Koeler ia c rass ipes Lange - Mt. de Herrera , XL 56, 1000 m (BC 636770); 
Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 636772); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 
1220 m (BC 636771). 
Trisetum f lavescens ( L . ) Beauv. - ASSO (1779:11, ns 89, ut Avena f l a -
v e s c e n s ) : Modorra de Bádenas - Fonfr ia , XL 63, 1400 m (BC 636217); 
Bea, XL 54, 1450 m; Sa. de Vicor t , XL 28, 1200 m (BC 636249); Sa. de 
V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636250). 
Trisetum paniceum ( L a m . ) P e r s . - V i v e r de la S ie r ra , XL 19, 600 m 
(BC 636190). 
Deschampsia h i spán ica ( V i v a n t ) A . C . Cerv i & A . M . Romo - Fonfr ia , XL 
63, 1420 m (BC 641208); Bea, XL 54, 1100 m (BC 641209); La Modorra 
de Bádenas , XL 54, 1150 m (BC 636715). 
A i rops i s t ene l l a ( C a v . ) Ascherson & Graebner - Mt. de Herrera , XL 56 
1000 m (BC 636222); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1100 m (BC 636221). 
P e r i b a l l i a i n v o l u c r a t a ( C a v . ) Janka - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1100 m 
(BC 636223). 
Phleum pra tense L . subsp. be r to lon i i ( D C . ) Bornm. ( P . nodosum L . ) 
ASSO (1779:7, n ? 49, ut P . pratense ? ) : Modorra de Bádenas - Bádenas, 
XL 55, 1050 m (BC 635418H 
Phleum phleo ides ( L . ) Karsten - Bea, Sa. de Retuerta, XL 54, 1460 m 
(BC 636203); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1300 m (BC 636204). 
Stipa i b é r i c a Mar t inovsky subsp. i b é r i c a - Entre Cutanda y N a v a r r e t e , 
sobre yesos , XL 53, 1000 m (BC 641447). Subsp. pauneroana Mar t i novsky -
Bea, XL 54, crestones c a l i z o s , 1200 m (BC 641448). 
Stipa c e l a k o v s k y Mar t inovsky - Entre Ferreruela y Burbágena, XL 44, 
1000 m (BC 641456); Cuestas de la Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1060 m (BC 
641445). 
Danthonia decumbens ( L . ) DC. in Lam. & DC. - Bea, XL 54, 1100 m, 
(BC 636197). 
E leochar i s qu inquef lo ra ( F . X . Hartniann) O. Schwarz - Sa. de Cucalón, 
XL 54, 1000 m (BC 636740). 
Cyperus fuscus L . - Sa. de V i l l a r r o y a , XL 19, 1050 m (BC 636743). 
Carex d i s t achya Desf. - C. VICIOSO (1911:76) : Ca la tayud - Mt. de H e r r e ­
ra , XL 55, 1340 m (BC 636178); Sa. de Vicor t , XL 28, 1400 m (BC 636176); 
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m; sobre V i v e r de la S ie r ra , XL 19, 
900 m (BC 636175, S . E . P . V . , f a s e . 18, n* 10005). 
Carex o t rubae P o d p . ( C . v u l p i n a L . subsp. nemorosa Schinz & R. K e l l e r ) 
La Modorra de Bádenas , XL 55, 1150 m (BC 635401). 
Carex d i v i s a Hudson subsp. ammophila ( W i l l d . ) C. Vicioso - Sa. de 
Cucalón, XL 54, 1000 m (BC 636185); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 19, 1000 m 
(BC 636188). 
Carex h i r t a L . - Sa. de Cucalón, XL 54, 1000 m (BC 636187). 
Carex pan icea L . - Bea, XL 54, 1100 m (BC 636173). 
Carex ma i r i i Cosson & Germ. - C. VICIOSO (1911:76, ut C. loscos i i L a n g e ) 
Ca la t ayud - Entre P i ed rah i t a y Lóseos , XL 64, 1000 m (BC 636718); V ive r 
de l a S ie r r a , XL 19, 900 m (BC 636179). 
Carex l e p i d o c a r p a Tausch - Bea, XL 54, 1100 m (BC 636180). 
Carex tomentosa L . - Bea, XL 54, 1100 m (BC 636174). Para el Aragón 
austra l conocemos tan sólo la ci ta de Gúdar ( C . VICIOSO, 1959:106), 
l ími te meridional de la e spec i e . 
Spiranthes sp i r a l i s ( L . ) C h e v a l l . - La Modorra de Bádenas , XL 55, 1090 
' (BC 635409). 
P la tanthera chlorantha (Custer ) Reichnb. in Moessler - Bea, Sa. de 
Retuerta, XL 54, 1200 m (BC 636132); Mt. de Herrera , XL 56, 1300 m 
(BC 636114). 
Dac ty lo r rh iza sambucina ( L . ) Soó subsp. sambucina - Fonf r ia , XL 64, 
1350 m (BC 636126); Mt. de Herrera , XL 55, 1300 m (BC 636119). 
Dac ty lor rh iza e la ta ( P o i r e t ) Soó subsp. se squ ipeda l i s ( W i l l d . ) Soó -
Benedicto in PAU (1895:16, ut. O. incarna ta L . v a r . s e s q u i p a d a l i s ) : 
Baños de Segura - Bea, XL 54, 1100 m (BC 636124). 
Neotinea maculata ( D e s f . ) Stearn - El Frasno, XL 28, 1000 m (BC 636122) . 
Orchis morio L . subsp. p ie tà ( L o i s e l . ) A r c a n g e l i - ASSO (1779:129, r\q 
886, ut O. m o r i o ) : Mt. de Herrera , Sa. de V i l l a r r o y a - Fonf r ia , XL 
63, 1300 m (BC 636121); Mt. de Herrera , XL 55, 1340 m (BC 636117). 
Orchis cor iophora L . subsp. mar t r in i i ( T i m b . - L a g r . ) Nyman ( O . co r iopho-
ra L . v a r . carpetana W i l l k . ) - Almagro in PAU (1896:49, ut O. c a rpe t a -
ña W i l l k . ) : Mt. de Herrera - Bea, XL 54, 1100 m (BC 636123). 
Orchis mascula L . subsp. mascula - ASSO (1779:129, n 9 887) : Sa. de 
V i l l a r r o y a - Bea, XL 54, 1200 m (BC 636127); Sa. de V i l l a r r o y a , XL 
09, 1200 m (BC 636118). Subsp. h i spánica ( A . & C. N iescha lk ) Soó -
Sa. de V i l l a r r o y a , XL 09, 1200 m (BC 636130). 
Ophrys speculum Link - Entre el Frasno y Sav iñán , XL 28 (BC 636120). 
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